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ػٌَاى ػلت هؼوَل ِ ثبکتزي ّليکَثبکتزپيلَري ث
در اثتلا ثِ گبعتزيت هشهي ؽٌبختِ ؽذُ اعت. ايي ثبکتزي ثِ 
هْن در ايدبد التْبة هؼذُ، اي س ػٌَاى يک ػبهل ثيوبري
 ثبکتزي ايي). 1( ؽَد سخن هؼذُ ٍ دئَدًَم ًبم ثزدُ هي
 ؽذُ کلًَيشُ خْبى افزاد اس ًيوي اس ثيؼ هؼذُ در حذاقل
 هؼذُ عزطبى ثِ ًْبيتبً افزاد ايي اس% 5 تب% 2 حذٍد ٍ اعت
 ثِ سيبدي حذ تب کلي ػفًَت فزاٍاًي. هي ؽًَذ دچبر
). الجتِ در 3،2اثغتِ اعت (وبػي ٍاخت ٍ اقتقبدي ؽزايط
 هطبلؼِ کِ تَعط ثبقزي ٍ ّوکبراى ثز رٍي ثيوبراى 
هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ ثخؼ آًذٍعکَثي ثيوبرعتبى ّبخز 
فَرت گزفت فزاٍاًي ػفًَت ثِ ّليکَثبکتزپيلَري در 
). در 4% گشارػ ؽذ (44/4اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختيبري 
 هؼذُ در ّب ًذ عبلتَا رًٍذ ايدبد ثيوبري، ايي ثبکتزي هي
 ثبػث ثيوبر ايوٌي عيغتن کزدى درگيز ثب ٍ ؽَد کلًَيشُ
 چکيدٌ:
 سلًل َبي ي مبکزيفبص وًتزيفيل، مبوىذ التُبثي َبي لًري ثب فزاخًان سلًلعفًوت َليکًثبکتزپي سميىٍ ي َذف:
 ثز ایمىي پبسخ کىتزل مًلکًلي مسيزَبي. ثبضذ اختصبصي َليکًثبکتزي ثٍ وبحيٍ درگيز عفًوت َمزاٌ مي Bي  T
 ضًوذ، ًليذ ميفًوت تع درگيز وبحيٍ در کٍ يیَب سبیتًکبیه معمًلاً امب ثبضذ؛ مي پيچيذٌ خيلي ثبکتزي ایه عليٍ
اصلي  وقص )Agac =A eneg detaicossa-nixototyc(حذت سا  فبکتًر چًن. داروذ وقص عفًوت حذف یب حفظ در
 6هيىتزلًکیدر ایه مطبلعٍ، مب ثيبن صن ا .را در ایجبد پبسخ سيستم ایمىي ثز عليٍ عفًوت َليکًثبکتزپيلًري دارد
آلًدٌ ي َمچىيه ارتجبط آن ثب فبکتًر حذت ساي  تزپيلًري ي غيزآلًدٌ ثٍ َليکًثبک ران) در سطح مخبط ثيمب6-LI(
 در ميبن افزاد آلًدٌ ثٍ َليکًثبکتزپيلًي ثزرسي کزدیم. Agac
وفز اس  44وفز اس مجتلایبن ثٍ َليکًثبکتزپيلًري ي  58ثبضذ.  ضبَذي مي -ایه مطبلعٍ اس وًع مًرد :ثزرسيريش 
 ي ميشان ثيبن استخزاج ANRmط آوذيسکًپي ثيًپسي تُيٍ ضذ. سپس افزادي کٍ آلًدٌ ثٍ ایه ثبکتزي وجًدوذ تًس
ارسیبثي ضذ. ثيبن  RCPتًسط  Agacثيمبري ساي  ًر، اوذاسٌ گيزي ضذ. فبکتRCP emit-laerتًسط  6-LI ANRm
  يثب استفبدٌ اس آسمًن آمبر Agacعبمل حذت ساي  آلًدٌ ي ارتجبط آن ثب در دي گزيٌ آلًدٌ ي غيز 6-LIصن 
 .مًرد آوبليش قزار گزفت تي تست
 طًر ٍ آلًدٌ ثٍ ث در ثيمبران داراي َليکًثبکتزپيلًري وسجت ثٍ افزاد غيز 6-LIسطح ثيبن صن  َب: یبفتٍ
 6-LIي سطح ثيبن صن  Agac ثيمبري ساي فبکتًر ثيه داري ). ارتجبط معىيP>0/80( معىي داري ثبلاتز ثًد
 ).P<0/80( مطبَذٌ وطذ
 ثبضذ. Agacمي ضًد ي ممکه است مستقل اس فبکتًر حذت ساي  6-LIجت افشایص ثيبن صن التُبة مً گيزي: وتيجٍ
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 التْبة، تذاٍم ثب. ؽَد هخبط هؼذُ در التْبة القبي
 ثيوبراى در ؽزايط ايي کِ هي آيذ ٍخَد ثِ هشهي گبعتزيت
 اي رٍدُ هتبپلاسيبيي هؼذُ، آتزٍفي ثِ اعت هوکي هختلف
عزطبًي  بيؼبت پيؼض). 6،5( گزدد هٌدز هؼذُ عزطبى يب ٍ
 هٌدز عزطبى ثِ اعت هوکي خوؼيت اس اي فقط در دعتِ
 فبکتَرّبي حذت ّوچَى هختلفي فبکتَرّبي سيزا گزدد؛
) ٍ Aeruٍ  Acav،  Fcor،Agac خولِ اس( ثبکتزي ساي
 ثب ًضادي ّبي صًتيکي هيشثبى کِ در ثيي گزٍُ فبکتَرّبي
). 8،7( دارًذ اّويت سايي ثيوبري در اعت هتفبٍت ّن
 تَعط کِ ثبؽذ ًَػي عن هي Agacذت ساي ػبهل ح
 ثب ٍ ؽَد هي تزؽح هيشثبى ّبي علَل داخل ثِ ثبکتزي
ثبػث فؼبل ؽذى ايي تيزٍسيي  2PHS پزٍتئيي ثِ اتقبل
فؼبل ؽذُ ثبػث تَليذ فبکتَر  2PHSفغفبتبس ؽذُ کِ 
عبيتَکبيٌي ثب  6-LI ).9( گزدد هي ّب رؽذ ٍ عبيتَکبيي
 ايوٌي ّبي تَعط علَلخبفيت چٌذ ػولکزدي ثَدُ کِ 
 ٍاعطِ يک ػٌَاى ثِ آى ًقؼ ٍ ؽذُ تَليذ ايوٌي غيز ٍ
  هتبثَليکي ػولکزدي گز تٌظين ٍ آًذٍکزيٌي التْبثي،
ػٌَاى ِ ث 6-LI چَى هطبلؼِ ايي در). 11،01( ثبؽذ هي
عبيتَکبيي پيؼ التْبثي ًقؼ هْوي در ايدبد ؽزٍع پبعخ 
ٍ اس  َري داردػليِ ػفًَت ّليکَثبکتزپيل عيغتن ايوٌي ثز
 هؼذُ تليبل اپي ّبي پظ اس اتقبل ثبکتزي ثِ علَل يطزف
 ًظزِ ث. ؽَد هي تزؽح ّب ثِ داخل ايي علَل Agac عن
در ايدبد پبعخ عيغتن  هْوي ًقؼ عن ايي رعذ هي
ايوٌي داؽتِ ثبؽذ. در ًتيدِ در ايي هطبلؼِ هب ارتجبط ثيبى 
لَدُ را در ثيوبراى آ Agacثب ػبهل حذت ساي  6-LIصى 
 ثِ ّليکَثبکتزپيلَري ثزرعي ًوَدين.
 
 بررسی: ريش
ثبؽذ. اس  ؽبّذي هي -ايي هطبلؼِ اس ًَع هَرد
ثيوبر داراي التْبة هؼذُ هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ ثخؼ  201
آًذٍعکَثي ثيوبرعتبى ّبخز ؽْزکزد ثِ رٍػ 
 گزٍُ ؽبهل ّب آًذٍعکَپي ثيَپغي گزفتِ ؽذ. گزٍُ
 53هزد ٍ  32ًفز ( 85کتزپيلَري هثجت ثِ تؼذاد ّليکَثب
 گزٍُ ٍ ثَدًذ 14/17±51/14 سى) ثب هيبًگيي عي
 42 ٍ هزد 02( ًفز 44 تؼذاد ثِ هٌفي ّليکَثبکتزپيلَري
 خزٍج هؼيبر. ثَدًذ 83/41±61/96 عٌي هيبًگيي ثب) سى
 درهبى اخيز هبُ دٍ در کِ ثَدًذ ثيوبراًي هطبلؼِ ايي در
 ٍ تثيغوَ يب ّب ثيَتيک آًتي هبًٌذ هيکزٍثي ضذ
کزدُ  بفتدري اعتزٍئيذي غيز التْبثي ضذ دارٍّبي
 تبًک در فَراً ؽذُ گزفتِ ثيَپغي ّبي ثَدًذ. ًوًَِ
 ي  ANR ثؼذ هزاحل در تب ؽذًذ فزيش هبيغ ًيتزٍصى
ّب اعتخزاج ؽَد. تغت اٍرُ آس عزيغ ثزرٍي ثيَپغي  آى
ظ لحب اس ّب گزفتِ ؽذُ اس هؼذُ اًدبم ؽذ ٍ ًوًَِ
يي درخِ التْبة ثز اعبط عيغتن تؾخيـ ثبکتزي ٍ تؼي
 ).21ؽذًذ ( يعيذًي درخِ ثٌذ
 ي ثب اعتفبدُ اس هحلَل  ANRاعتخزاج کل
جق دعتَر ؽزکت ط )napaJ-xulfoiB( lozoiB
ي  ANR عبسًذُ اًدبم ؽذ. هقذار ٍ خلَؿ
اعتخزاج ؽذُ ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ ًبًَدرآح 
) تؼييي ٍ ًغجت ASU ,retemortceps pordonaN(
در  ANR) ytisneD lacitpO)DOَري ((خذة ً
ًبًَهتز عٌديذُ ؽذ. اس  082ًبًَهتز ثِ  062ّبي  طَل هَج
 1/8ّب ثيي  ًبًَهتز آى 062/082 DOّبيي کِ ًغجت  ًوًَِ
اعتفبدُ گزديذ. در ايي  ANDcثزاي عٌتش  .ثَد 2/2تب 
  را ثب اعتفبدُ اس پزايوز ANRهيکزٍليتز اس  1هطبلؼِ هقذار 
 MTdiA treveR satnemreF( remaxeH modnaR
) طجق پزٍتکل tiK sisehtnys ANDc dnartS tsriF
اي تجذيل ًوَدين. ثِ  تک رؽتِ ANDcؽزکت عبسًذُ ثِ 
درخِ  56دقيقِ در دهبي  5ايي فَرت کِ در اثتذا هذت 
 درخِ  52دقيقِ در دهبي  01گزاد ٍ ثؼذ اس آى  عبًتي
گزاد  خِ عبًتيدر 24دقيقِ در دهبي  06گزاد ٍ عپظ  عبًتي
دقيقِ حزارت در  01فَرت گزفت. در ًْبيت، ٍاکٌؼ ثب 
 ANDc .)41،31( گزاد ِث پبيبى رعيذ درخِ عبًتي 27دهبي 
گزاد ثزاي هقبرف ثؼذي  درخِ عبًتي -07عٌتش ؽذُ در 
ثِ ػٌَاى صى ّذف 6-LI ًگْذاري ؽذ. در ايي هطبلؼِ صى 
ػٌَاى کٌتزل داخلي اًتخبة ؽذ. دليل ِ ث nitca-βٍ صى 
ػٌَاى کٌتزل داخلي ايي اعت کِ ِ ث nitca-βاًتخبة صى 
ب ًعٌديذين ثبًي nitca-βاٍلاً هب ثيبى ًغجي را ًغجت ثِ صى 
ثيز ػَاهل هختلف هبًٌذ ػفًَت يب أثيبى ايي صى تحت ت
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 IBCN ٍ پبيگبُ اطلاػبتي  remirP lreP،rennuR eneG
  RCPطزاحي پزايوزّب اًدبم ؽذ. تَالي پزايوزّبي
) ثب اًذاسُ 4( Agacساي  ثزاي تکثيز فبکتَر ثيوبري
ّبي  پزايوزّب ٍ پزٍة َاليٍ ّوچٌيي ت 232  pbقطؼِ
) 1ؽوبرُ  (خذٍل در RCP emit-laerکبر رفتِ در ِ ث
 آهذُ اعت.
 
 کبر رفتٍ در ایه مطبلعٍٍ َبي ث تًالي پزایمزَب ي پزية :1مارٌ جديل ش
 ژن َا تًالي پزايمزَا ي پزيب
 nitca-β ´3-AGCCGTTTCCGCTCCGA-´5 drawroF
 ´3-GCGGGGTCCGTGGTC-´5 esreveR
 ARMAT-CCGCCCACACCTGCCCGCCGCC-MAF eborP




 Agac ´3-CTAGTTATCAAAGCAATCAGTA-´5 :1gac
 ´3-TTATTTCGCTAGTTTTTAGGAC-´5 2gac
 
ثجت اطلاػبت هَرد ًظز اس ثيوبراى در  پظ اس
 فزم ّبي هخقَؿ ثزاي تدشيِ ٍ تحليل دادُ ّب اس 
اعتفبدُ گزديذ. ثزاي هقبيغِ ثيبى صى  SSPSًزم افشار 
 tseT-Tدر هطبلؼِ هَرد ًظز اس آسهَى آهبري  6-LI
اعتفبدُ ؽذ کِ دٍ گزٍُ را ثز اعبط هيبًگيي ثيبى صى 
 <P8/58 ٍ کٌذ ِ هيًظز در دٍ گزٍُ ثبّن هقبيغ ردهَ
 هؼٌي دار در ًظز گزفتِ ؽذ.
 
 افتٍ َا:ي
 در دٍ گزٍُ افزاد آَل دُ  6-LIارتجبط ثيبى صى 
غيز آلَدُ) فَرت گزفت. ثيبى  44ثيوبر) ٍ غيز آَل دُ ( 85(
ّبي ثيَپغي در هخبط هؼذُ ثيوبراى هجتلا  در ًوًَِ  6-LIصى
زپيلَري ِث ّليکَثبکتزپيلَري در هقبيغِ ثب افزاد ّليک َثبکت
ثيبى  هيبًگيي ).=P0/700(د داري ثيؾتز ثَ طَر هؼٌيِ هٌفي ث
ٍ در  0/610000در گزٍُ ّليک َثبکتزپيلَري هثجت   6-LIصى
َث دُ پظ تفبٍت  0/6200000گزٍُ ّليک َثبکتزپيلَري هٌفي 
در گزٍُ ّليک َثبکتزپيلَري هثجت در هقبيغِ ثب   6-LIثيبى صى
 اثزؽذُ اعت.ثز 6/2گزٍُ ّليکَثبکتزپيلَري هٌفي 
 Agacثب ػبهل ثيوبريشايي  6-LIارتجبط ثيبى صى 
 هطبلؼِ ثيوبر) فَرت گزفت. 85در گزٍُ ثيوبراى آلَدُ (
در  Agacهب ًؾبى داد کِ فزاٍاًي ػبهل ثيوبريشايي 
ثيوبر) ٍ  73( %36/7ثيوبراى آلَدُ ثِ ّليکَثبکتزپيلَري 
ر د Agacفزاٍاًي ثيوبراى آلَدُ ثذٍى ػبهل ثيوبريشايي 
ّوچٌيي عطح  ؛ثيوبر) هي ثبؽذ 12( %63/3ايي هطبلؼِ 
 .ثبؽذ هي Agacهغتقل اس ػبهل ثيوبريشاي   6-LIثيبى صى
در گزٍُ ّليکَثبکتزپيلَري   6-LIهيبًگيي ثيبى صى
 ٍ در گزٍُ ّليکَثبکتزپيلَري 0/120000  Agacهثجت ثب
ثَد، پظ تفبٍت ثيبى  0/700000 Agacهثجت ثذٍى 
هثجت  Agacّليکَثبکتزپيلَري ثب  ي ر عَيِد  6-LIصى
هٌفي  Agac ي ّليکَثبکتزپيلَري ثب در هقبيغِ ثب عَيِ
 ثبؽذ. ثزاثز هي 3/1
 
 :بحث
 ًتبيح هطبلؼبت قجل ٍ ًتبيح حبضز افشايؼ
در هخبط هؼذُ ثيوبراى هجتلا ثِ   6-LIداري اس ثيبى صى هؼٌي
ّوچٌيي ؛ ّليکَثبکتزپيلَري ثب التْبة هؼذُ را ًؾبى داد
ثب ٍخَد  6-LIدّذ کِ عطح ثيبى هخبطي  ح هب ًؾبى هيًتبي
داري ثيي  ػلاٍُ ارتجبط هؼٌيِ ػفًَت هؼذُ ارتجبط دارد. ث
در ثيوبراى آلَدُ ثِ  Agacٍ ػبهل ثيوبريشاي   6-LIثيبى صى
ّليکَثبکتزپيلَري ٍخَد ًذارد. هطبلؼبت پيؾيي ًؾبى 
در 8-LI ،  6-LI،β1-LIدادًذ کِ عطح ثيبى هخبطي 
آلَدُ  ؼذُ افزاد هجتلا در هقبيغِ ثب افزاد غيزهخبط ه
ّب ثز ايي اؽبرُ دارًذ کِ  ايي يبفتِ .)51(يبثذ  هي افشايؼ
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فبکتَرّبي   Acavٍ Agacّوجغتگي ٍخَد دارد. 
ثبؽٌذ. عوَم  ي هيسا افلي ّليکَثبکتزپيلَر حذت
تَليذ ؽذُ در ػفًَت پبيذار ثب ّليکَثبکتزپيلَري ٍ 
ّبي اپيتليبل هؼذُ ٍ ثبفت ّبي  تزؽح آى ثِ داخل علَل
ّبي اپيتليبل ٍ  سيز هخبط هؼذُ ثبػث تحزيک علَل
ّبي عيغتن ايوٌي هؼذُ ؽذُ کِ هقبديز سيبدي اس  علَل
ا ر8-LI  ٍ 6-LI ،1-LI ، α-FNTّبيي هبًٌذ عبيتَکبيي
 تَليذ کزدُ ٍ ثٌبثزايي هَخت يک ٍاکٌؼ التْبثي 
دّذ کِ  . ًتبيح هطبلؼبت ًؾبى هي)71،61(گزدد  هي
در التْبة هؼذُ ّوزاُ ثب   6-LIثيبى هخبطي صىعطح 
ؽذت التْبة در ثيوبراى آلَدُ ثِ ّليکَثبکتزپيلَري 
 ٍ ّوکبراى ثز  uL. هطبلؼِ )81(يبثذ  افشايؼ هي
دُ ؽذُ ثب ّليکَثبکتزپيلَري ّبي اپيتليبلي هؼذُ آلَ علَل
ٍ تَليذ   6-LIًؾبى داد کِ ػفًَت ّليکَثبکتزپيلَري ثيبى
را القب کزدُ ٍ ػلاٍُ ثز ايي تَليذ ايي  6-LIپزٍتئيي 
؛ )91(يبثذ  افشايؼ هي Apio ٍAgac عبيتَکبيي تَعط 
ٍ ّوکبراى ًؾبى داد کِ فقط  sirraHّوچٌيي هطبلؼِ 
اس  6-LIآس اعت کِ ثبػث القبي تَليذ  پزٍتئيي اٍرُ
 هبکزٍفبصّبي ٍارد ؽذُ ثِ ًبحيِ درگيز ػفًَت 
 در ثيوبراى آلَدُ ثِ ّليکَثبکتزپيلَري  ).02(هي ؽَد 
 Bّبي  ثبػث القبيي تَليذ آًتي ثبدي تَعط لٌفَعيت 6-LI
 ٍ tierbnedO). 22،12ػليِ ّليکَثبکتزپيلَري هي ؽَد ( ثز
ّوکبراى ًؾبى دادًذ کِ هوکي اعت هبکزٍفبصّب يک 
ثؼذ اس ايدبد ػفًَت در هخبط هؼذُ  6-LIهٌجغ افلي 
 تَعط ّليکَثبکتزپيلَري در ايي  6-LIثبؽذ. القبء 
يٌذ چٌذ فبکتَري اعت کِ ثِ درک ٍ اّب يک فز علَل
ثبکتزي ّليکَثبکتزپيلَري ًيبسهٌذ احتوبلاً تفکيک ثيؾتز 
هطبلؼبت در ثيوبراى داراي عزطبى هؼذُ  .)32(اعت 
در اٍايل عزطبى هؼذُ ثب  6-LIدّذ کِ ثيبى  ًؾبى هي
ػفًَت ّليکَثبکتزپيلَري فؼبل ًغجت ثِ افزاد فبقذ 
داري ثبلاتز هي ثبؽذ ٍ ثيبى ايي  طَر هؼٌيِ ػفًَت ث
طَر چؾوگيزي ِ عبيتَکبيي ثؼذ اس درهبى ػفًَت ث
َاهل هختلف در ثيز ػأ). ػلت ت42( کبّؼ پيذا کزد
ثيز گشيٌِ ّبي أتحت ت ،رعذ ًظز هيِ ث 6-LIثيبى صى 
(اس  ثبکتزي حذت ساي فبکتَرّبي هختلف هبًٌذ
ٍ ) ٍ فبکتَرّبي صًتيکي هيشثبى Aeruٍ  Acav خولِ
ّبي ًضادي ثب ّن  کِ در ثيي گزٍُػَاهل هحيطي 
 ثبؽذ. ، هيهتفبٍت اعت
 
 وتيجٍ گيري:
  صى ثيبى کِ هيشاى دّذ يايي ًتبيح ًؾبى ه
 Agacدر ايي اعتبى هغتقل اس ػبهل ثيوبري ساي 6-LI 
گبعتزيت ثب  داراي ثيوبراىدر ثبؽذ ٍ ثيبى ايي صى  هي
ثيوبراى ثذٍى در هقبيغِ ثب  پيلَريّليکَثبکتز ػفًَت
ثيبى ثبلاي ايي عبيتَکبيي هوکي . ثبؽذ يهػفًَت ثبلاتز 
در تؾذيذ التْبة هؼذُ در ثيوبراى آلَدُ ًقؼ  ،اعت
 افلي داؽتِ ثبؽذ.
 
 قدرداوی: ي تشکر
ٍعيلِ اس پزعٌل ثخؼ آًذٍعکَپي  ثذيي
ثيوبرعتبى ّبخز اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختيبري ٍ کليِ 
ثيوبراى کِ فويوبًِ هب را در اخزاي ايي هطبلؼِ يبري 
رعبًذًذ ٍ ّوچٌيي اس هؼبًٍت پضٍّؾي داًؾگبُ ػلَم 
ثب  طزحهيي ثَدخِ ايي أخْت ت پشؽکي ؽْزکزد
ش اس کليِ کبرکٌبى هحتزم هزکش يٍ ً 4551ؽوبرُ 
کوبل تؾکز ٍ  ،تحقيقبت علَلي ٍ هَلکَلي ؽْزکزد
 قذرداًي را دارين.
 
 بع:مىا
 ,F idnaZ ,F idrokheD nagedazA ,L hedazmilaS ,G naimihaR ,A inahkihgaT ,N irehgaB .1
 lasocum cirtsag dna irolyp retcabocileh fo srotcaf ecneluriv neewteb noitaicossA .la te
 .31-7 :56 ;3102 .gohtaP borciM .stneitap citpepsyd ni noisserpxe ANRm 81-nikuelretni
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Background and aims: Helicobacter pylori (H. pylori) infection is associated with marked 
infiltration inflammatory cells such as neutrophil, macrophage and H. pylori-specific T and B 
cells to involved organs with infection. The molecular pathways that control H. pylori-associated 
inflammatory reaction are complex, but locally induced cytokines seem to play a role to 
maintaining the ongoing inflammation. The aim of this study was to evaluate IL-6 mRNA 
expression in the H. pylori-infected and uninfected gastric patients and detect its correlation with 
cag A among H. pylori- infected patients. 
Methods: This study was a case – control research. Biopsies were collected from 58 H. pylori-
infected patients and 44 uninfected. Then, IL-6 mRNA levels were measured by real-time PCR. 
Presence of cag A virulence factor was evaluated using PCR. IL-6 mRNA expression in infected 
and non-infected groups and its relationship with cag A virulence factor were analyzed using t-test. 
Results: The IL-6 mRNA expression levels were signiﬁcantly higher in H. pylori patients than 
uninfected patients (P<0.05). There was no relationship between cag A virulence factor in H. 
pylori-infected patients and IL-6 mRNA expression (P>0.05). 
Conclusions: Inflammation will cause an increase in the expression of IL-6 gene and it may be 
independent of cag A virulence factor. 
 
Keywords: Helicobacter pylori, IL-6, Cag A, Gastritis. 
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